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风险投资机构累计投资 3916 项，高新技术投资项目达 2453 项，约占累
计投资项目总数的 63％，累计投资额达到 326.1 亿元。其中，累计向高
新技术企业投资 149.1 亿元，约占总投资额的 46％。
我国高新技术企业在发展过程中尤其是在科研成果的中试阶段的资
金缺口非常大，依据发达国家经验数据，高新技术产业化过程中，在从
基础研究—开发 (中试) —工业生产三个环节的资金比例大体上为 1: 10:
100，而我国只有 1: 0.7: 100。根据北京高新技术产业开发试验区管委











代。1985 年 1 月 11 日，我国第一家专营新技术风险投资的全国性金融
企业——中国新技术企业投资公司在北京成立，截至 2004 年，我国的

































































































2002 年全国民间投资 17516 亿元，比上年增长 22.4%，比同期国有及控



































年全国保险公司保险费收入已达 1247 亿元；1999 年底我国境内金融机
构（内含保险业、证券业）总资产已达成 17.75 万亿元，其中各类商业
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